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或者称为 3 456 758 型聚合
。
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于 ∀ 9 : Δ年发现
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∀ 9  ;年他们二人共同荣获了诺贝 尔 化 学 奖
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但是 最 近 十 年
来
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常规 <Χ 56 75
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型催化剂 的 典 型 组 分 是 ?+ /+
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变体的晶格参数 #见表 . & 和晶体中原子的排列方式
#见图 Χ &
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堆砌方式 ? Χ/ + ∋ 一 ? Χ/】 刀
























































































图 # ∃ 孟%&
∋四种变体的晶体结构
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Λ . ΔΟ > 6 ? 一 Δ . .
认为 ? 表示得到最好得量的反应温度
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例如存在亲 液 基 团 #Ο Γ
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≅ 。& ) Ε 7) 等
。
某些金属有机化合物对聚丙烯 的 结 晶 度 的 影 响 见
表  
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负 性 7 原子半径










































毗喊络合物就再 不 起 辅
催作用
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规度 9 ; ⎯
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# : & 含硅有机化合物
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而 丙 烯 聚
合所用催化剂#?Χ Ε7
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表 Η 某些可溶性3Χ 56 758 型催化剂
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Η ℃可 以得到主要是间 规 的
聚丙烯。



























































































?Χ Ε7 夕幻 的分解也不生成 自由基
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他 用 过 剩 的
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烷基自由基将按以下诸 式 得 到 不 同 的 气 体
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振 #η Φ_ & 及反应产物的物料平衡
,
研 究 了 ?+ /+
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当用 0+ η 亡
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密度为Λ 9Δ 一Λ 9Η 的称高密度聚乙烯 , 密度
为 Λ 9∀ 一。
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# ∀ & 选制超高活性的载体 Ψ
# . & 选制多配位基的主催剂 Ψ






































但是近年来菲利浦型催 化 剂 有 了 很 大 的 改
进 〔
; Η 〕。 制备负载型钦系催化剂时须注意下列问题
)
·
Η Δ 石 油 化 工 第 卷
表 聚乙 烯新工艺各生产方法的高效催化剂类型
催化剂效率
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量& 和晶体结构 #例如 , 6 Ε7
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用醇处理变为含结晶醉
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高达 : ;万克聚乙烯Υ 克钦
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使用具有多种取代基的 烷 基 铝
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# : & 负载型催化剂 的 制 备 方 法
,
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) , 6 Ε7
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先与电
子给予体 #例如醇类等& 反应生 成 , 6 Ε7






































































































为 ∀∀Λ 一∀  Λ ℃ , 不溶于 沸腾的正庚烷的部份
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其熔点
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图 ∋ 聚丙烯立体化学结构模型
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我们曾探讨了一种反应法 = > ∀.










得 出 结 果表
明
,
制备过程发生了一系列复杂的物理和 化 学 的变
化
































间规聚合体 ? 且 Χ 的情况是
∀ ∗ ∋ 基交替在平面的上下出现
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即为等规度表示 ? Η Χ
。
其他测定方 法 尚
有核磁共振吸收 ? Ι = ϑ Χ 和红外吸收光谱等
。
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表 9 聚丙烯催化剂研制进展情况
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主催 剂 是 层 状 晶体 的  !∀
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卤化物 −例如 / ∀!∀
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− 4 . 络合型
# Χ 8 ∀Δ 4 Ε 公 司于 ( > Α , 年 开发了一
种高效催化剂
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此 催 化 剂具有高 比 表 面
,
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高 表 观 密 度







为 +) 一Φ) 拜的海绵状多孔
型球状 结 构
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催 化 效 率 高
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− 9 . 负载型
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低压聚乙烯高效催化 剂 首 创 者
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他们协作开发的高效催 化 剂 是 以
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Ο有关负载型聚丙烯催化剂的墓础研 究 报 导 不
多
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负载于各种金属的经基氯 化 物 和 氢 氧 化 物 上
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以
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并测定了聚合中心数和 η Φ_ 讯
号
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